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29 января 2021 г. после тяжелой болезни на 
75-м году жизни скончался Владимир Михайлович 
Шаповалов, член-корреспондент РАЕН, академик 
Российской Военно-медицинской академии, за-
служенный деятель науки РФ, заслуженный врач 
РФ, Почетный доктор Военно-медицинской ака-
демии, председатель научного общества трав-
матологов-ортопедов Санкт-Петербурга, доктор 
медицинских наук, профессор, генерал-майор ме-
дицинской службы в отставке. 
Владимир Михайлович Шаповалов родился 
14 апреля 1946 г. в г. Симферополе в семье воен-
нослужащего. В 1958 г. поступил в Суворовское во-
енное училище (Минск) и через семь лет окончил 
его с отличием.
В 1964 г. был зачислен слушателем на факуль-
тет подготовки врачей для ракетных и сухопутных 
вой ск Военно-медицинской академии. С 3-го кур-
са занимался в кружке ВНОС при кафедре воен-
ной травматологии и ортопедии. За выполненную 
в период обучения научную работу был награжден 
грамотой Ученого совета ВМедА. 
По окончании академии В.М. Шаповалов 
в 1970 г. проходил службу в должности команди-
ра учебной медико-санитарной роты в учебной 
танковой дивизии Белорусского ВО (г. Борисов). 
За этот период прошел шестимесячный цикл об-
учения по хирургии в интернатуре при окружном 
военном госпитале (Минск). 
В 1973 г. он поступил в клиническую ординатуру 
при кафедре военной травматологии и ортопедии, 
а после ее окончании был назначен на должность 
старшего ординатора клиники военной травмато-
логии и ортопедии ВМедА. 
В 1983 г. сразу после успешной защиты канди-
датской диссертации на тему: «Физические методы 
обработки гнойных ран конечностей» был на-
правлен в Афганистан, где в течение полутора лет 
проходил службу в Армейском военном госпитале 
г. Кабула в должности начальника травматологи-
ческого отделения. 
По возвращении из Афаганистана он защи-
тил докторскую диссертацию на тему: «Взрывные 
повреждения конечностей и их профилакти-
ка. Обоснование и внедрение индивидуальных 
средств защиты ног военнослужащих» (1989). 
В 1994 г. ему было присвоено ученое звание 
профессора. 
В мае 1995 г. Владимир Михайлович был назна-
чен на должность начальника кафедры  и клиники 
военной травматологии и ортопедии — главного 
травматолога МО РФ, а через год ему было присво-
ено воинское звание генерал-майор медицинской 
службы.
Профессор В.М. Шаповалов возглавлял науч-
ную школу травматологов-ортопедов и руководил 
первой в России кафедрой военной травматологии 
и ортопедии на протяжении практически 20 лет. 
При этом он не только сохранил богатейший учеб-
но-методический и научный потенциал, создан-
ный такими видными учеными, как г.И. Турнер, 
С.А. Новотельнов, И.Л.  Крупко, С.С. Ткаченко, 
В.С. Дедушкин, но и приумножил достижения 
своих предшественников, развил новые научные 
направления. 
В качестве главного травматолога МО РФ он 
значительно усовершенствовал систему оказания 
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по профилю «травматология и ортопедия» в ло-
кальных военных конфликтах, следствием чего 
явилось значительное снижение показателей 
летальности, инвалидизации и увольняемости 
военнослужащих. При его участии создана совре-
менная концепция травматологической службы в 
военно-медицинских организациях Министерства 
обороны Российской Федерации.
По инициативе Владимира Михайловича была 
проведена реорганизация штатной структуры 
клиники военной травматологии и ортопедии 
с формированием современных профильных от-
делений и создан первый в Вооруженных Силах 
лечебный и научно-методический центр травма-
тологии и ортопедии. В последующем при актив-
ном участии Владимира Михайловича подобные 
центры были созданы в главном и Центральном 
военных клинических госпиталях Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Под руководством талантливого организатора 
и педагога профессора В.М. Шаповалова подготов-
лены и защищены 7 докторских и 27 кандидатских 
диссертаций по важнейшим направлениям воен-
ной травматологии и ортопедии, которые внесли 
существенный вклад в современную медицинскую 
науку.
С ноября 2014 г. по 29 января 2021 г. 
В.М. Шаповалов продолжал работать в стенах род-
ной клиники в должности профессора, передавая 
свой богатый профессиональный, боевой и жиз-
ненный опыт молодым военным травматологам.
В.М. Шаповалов автор и соавтор более 600 на-
учных работ, в том числе трех учебников по спе-
циальности, более 60 монографий, руководств 
и учебных пособий, более 15 изобретений. 
Научная и практическая деятельность профессора 
В.М. Шаповалова была отмечена международ-
ной премией «Профессия — жизнь» в номинации 
«За личный вклад в медицинскую науку и практи-
ческое здравоохранение» (2007).
За заслуги перед государством Владимир 
Михайлович награжден орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах III степени» 
(1985), орденом Почета (2003), многочисленны-
ми медалями и грамотой Президента Российской 
Федерации (2020).
Отличительными чертами характера Владимира 
Михайловича Шаповалова являлись инициатив-
ность, исключительное трудолюбие, добросовест-
ность, ответственность, принципиальность, а также 
способность принимать ответственные решения 
и добиваться их реализации. 
Отдав многие годы напряженной и плодотвор-
ной работе, Владимир Михайлович до последних 
дней сохранил обаяние, оптимизм и душевную 
щедрость, оставался человеком высоких мораль-
ных принципов и профессионалом, всегда гото-
вым прийти на помощь коллегам и пациентам.
Командование и профессорско-преподавательский состав Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, коллектив кафедры военной травматологии и ортопедии, ученики, соратники и друзья 
выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича Шаповалова.
Редакция журнала присоединяется к соболезнованиям семье и коллегам Владимира Михайловича.
